



Prim. dr. IVAN PAVLEKOVI]
(02. 05. 1924.–25. 09. 2008.)
Nakon duge i te{ke bolesti sklopio je dana 25. rujna 2008. o~i na{ u~itelj, 
prijatelj i gospodin, prim. dr. Ivan Pavlekovi}, umirovljeni {ef rodili{ta Kli-
nike za `enske bolesti i porodni{tvo Klini~ke bolnice »Sestre milosrdnice« 
(1957.–1990.). Ro|en je 2. svibnja 1924. u Zagrebu, studij medicine zavr{ava 
na zagreba~kom Medicinskom fakultetu 1950. godine, a specijalisti~ki ispit 
pola`e 19. lipnja 1957. u Klinici za `enske bolesti i porode KBC-a i Medicin-
skog fakulteta u Petrovoj ulici. Primarijat iz ginekologije i porodni{tva posti`e 
26. studenoga 1969. Stru~no usavr{avanje je nastavio u klinikama u Var{avi, 
Lodzu, Berlinu i Be~u, sudionik je bio na vi{e ginekolo{kih kongresa u zemlji 
i inozemstvu. Od 1957. pa do 1990. godine voditelj je rodili{ta u KB Sestre 
milosrdnice, suosnivatelj je Perinatalne sekcije ZLH, danas Hrvatskog dru{tva 
za Perinatalnu medicinu HLZ. Objavio je 40 stru~nih ~lanaka u zbornicima i 
stru~nim ~asopisima.
Anticipirao je u svojim promi{ljanjima potrebu komplementarnosti u svako-
dnevnoj obradi osjetljive opstetri~ke populacije. U Odjelu Rodili{te uveo je za 
spomenuto razdoblje suvremene principe dijagnostike, lije~enja i potrebu evi-
dencije i pra}enja trudnica, rodilja i babinja~a.
Iz uvida u bibliografiju njegovih radova valja uo~iti nesmanjen interes za primjenu suvremenih opstetri~kih 
dijagnosti~kih postupaka, koji su i danas sastavni dio suvremene opstetri~ke obrade (ASC, CTG), a od terapijskih 
pristupa nezaobilazna je njegova uloga u primjeni tokolize koju je iskustvom klini~ara prihvatio s rado{}u, ali isto-
vremeno i kriti~kim prosudbama o ~emu je prije tridesetak godina izvijestio u na{em ginekolo{kom stru~nom ~aso-
pisu. Osim tzv. »starinskih« opstetri~kih pristupa, koji ni danas ne gube na zna~aju (inspekcija, palpacija, auskulta-
cija – tada drvenom slu{alicom i menzuracija, jo{ i danas nezaobilaznim Martinovim »{estarom« pelvimetrom i 
klasi~nim kroja~kim »centimetrom«), usvajao je i uvodio i suvremene biokemijske i imunolo{ke dijagnosti~ke 
postupke. Time spada u plejadu na{ih u~itelja koji su premostili razdoblje od klasi~ne opstetricije i utrli put suvre-
menoj opstetriciji i fetalnoj medicini. Nezaboravni su njegovi postupci uvo|enja ve} 1972. godine UZV dijagno-
stike u opstetriciji, kada je i za njega i za nas njegove specijalizante bilo impresivno tada{nje ~udo tehnike, prvi 
Kretzov UZV aparat, koji je kru`io prostorijom oko stola, a jedina sonda je bila gotovo fiksirana iznad trbuha trud-
nice. Kad smo uspjeli vidjeti obje parijetalne kosti i izmjeriti BIP svi smo skakali od zadovoljstva. Kad je nekoliko 
godina kasnije nabavljen ADR Kranzbühler s real time tehnikom imali smo osje}aj da smo zaista progledali.
Kao {to sam ve} spomenuo, svojim autoritetom i iskustvom zaslu`io je biti suosniva~em Perinatalne sekcije 
ZLH, a u razdoblju od 1980.–1984. godine obna{ao je odgovornu du`nost predsjednika Ginekolo{ke sekcije ZLH. 
Meni je pak bila ~ast biti tada njegovim tajnikom. Podaci o djelatnosti Ginekolo{ke sekcije za njegova mandata 
zabilje`eni su u ~asopisu na{eg stru~nog dru{tva za 1982. i 1983. godinu.
Nezaobilazan je njegov ulog u izobrazbi mnogih generacija primalja, kojima je teorijski i prakti~ki pribli`io dio 
porodni{tva i osposobio ih da nakon {kolovanja postanu vrsne primalje iz inkubatora Vinogradske {kole. Moja ge-
neracija je ranih sedamdesetih bila homogena specijalizantska jezgra kojoj je na{ u~itelj svojim neprijepornim 
stru~nim, znanstvenim i ljudskim autoritetom ulijevao kako ljubav za porodni{tvo i ginekologiju, isto tako i onu 
nu`no potrebnu sigurnost u operativnoj opstetriciji, u kojoj je bio vrstan stru~njak. Ba{tinio je sve najbolje od 
klasi~ne opstetricijske operacijske tehnike; nije bilo opstetri~ke operacijske problematike koju nije bio u stanju 
rije{iti te brojnim trudnicama, rodiljama i babinja~ama spasiti `ivot i ginekolo{ko zdravlje. Istovremeno je iskazi-
vao i o~insku dobrohotnost prema svima nama kada smo se nalazili u te{kim izazovima artis obstetriciae. Upijali 
smo njegova iskustva i sigurnost u najosjetljivijm godinama na{ega stru~nog razvitka, a to su godine u drugoj po-
lovini specijalizacije i nekoliko prvih godina kao svje`i specijalisti, ali tada ve} i s potpunom medikolegalnom 
odgovorno{}u u ginekologiji i porodni{tvu.
Njegov karakteristi~ni humor ulijevao nam je samopouzdanje, jer smo znali da }e ako i{ta zapne na{ u~itelj u tri 
poteza rije{iti problem. Tim vi{e nam je bivalo neugodno ako smo u rje{avanju porodni~ke problematike na{eg 
u~itelja nepotrebno iznervirali i povrijedili. Kad je bilo izuzetno slo`eno radio je zadivljuju}om sigurno{}u, bez 
suvi{nih pokreta, mnogim samo-ohrabruju}im rije~ima pratio svoje operacijske opstetri~ke postupke i u tim situa-
cijama bilo nam je jasno »da je stvar ozbiljna« i nismo ni rije~i govorili, dok nije skinuo rukavice i prekinuo tenziju: 
»No, deca, dalje mo`ete bez mene, a ja bum ovaj…«, {to je zna~ilo da }e popiti relaksiraju}u kavicu.
Iza svih ovih navoda i prisje}anja neizbrisivo stoji velika ljudska osobnost na{ega Pavela.
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Dr. ANA [IMUNI]
(02. 01. 1932. – 20. 06. 2008.)
S dubokom tugom primili smo vijest da nas je na{a draga i po{tovana kole-
gica Ana [imuni} zauvijek napustila nakon te{ke bolesti, koja je nemilosrdno 
zaklopila knjigu tako plemenitog `ivota.
Ro|ena je u Belavi}ima (pokraj Duga Rese). Maturirala je u karlova~koj 
@enskoj gimnaziji 1951. godine. Po zavr{enom Medicinskom fakultetu u Za-
grebu 1958. godine i obavljenom lije~ni~kom sta`u u Op}oj bolnici Kar lovac 
radila je kao lije~nica Op}e medicine do 1968. godine. Potom je nastavila 
usavr{avanje specijalizacijom iz ginekologije i porodni{tva. Nakon uspje{no 
polo`enog specijalisti~kog ispita 1968. godine na Klinici za `enske bolesti i 
porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu radila je u Ginekolo{ko-porodni~koj 
slu`bi Op}e bolnice Karlovac sve do umirovljenja 1997. godine. Poslijedi-
plomski studij iz Op}e endokrinologije zavr{ila je 1979. godine.
Kolegicu Anu ispratili smo u vje~no po~ivali{te na groblju u Sv. Petru Mre`-
ni~kom, u blizini njene rodne ku}e na obali Mre`nice u kojoj je najradije 
provodila slobodno vrijeme. Komemoracija je odr`ana 30. lipnja u Op}oj bol-
nici Karlovac.
Dr. Ana [imuni} neumorno je obavljala te{ke i odgovorne zada}e kojima je 
protkano porodni{tvo i ~esto zanemarena patologija ginekolo{kih bolesnica. Rade}i u vremenu kada struka nije 
raspolagala sofisticiranom dija gnosti~kom opremom, koristila je zavidno teorijsko znanje u odabiru najboljih 
rje{enja u lije~enju najte`ih bolesnica. Njegovala je vrednote medicinske etike i deontologijske standarde ople-
menjene humanim pristupom bolesnicima, stekav{i tako ugled i po{tovanje bolesnica i suradnika. Nije mogu}e 
opisati cjelokupni opus medicinskog rada kolegice Ane [imuni}, jer nerijetko jedno de`urstvo u ra|aonici mo`e 
ispisati roman o strepnji i neizvjesnostima koje donosi nepredvidivost poroda, ili roman o sre}i i radostima koje 
donosi ro|enje zdravog djeteta. Tisu}e novih `ivota prvo su dotakle njene ruke, bila je prva koja je za~ula glas 
novoro|enih bi}a. Tako je sebi za `ivota podigla spomenik trajne vrijednosti – `ivota – koji je u svom naslje|u 
vje~an, spomenik dovoljan za ugledno mjesto u karlova~koj medicini i za trajnu zahvalnost u na{im srcima.
Ve} 2001. godine, prigodom osnivanja u~lanila se u HDUL – Ogranak Karlovac, ̀ ele}i kao i svi ~lanovi uljep{ati, 
oplemeniti i u~initi sadr`ajnijom tre}u `ivotnu dob, ali i nadoknaditi {to je tijekom radnog vijeka propustila. Akti-
vno je sudjelovala u radu ogranka HDUL-a. S velikim po{tovanjem i ljubavlju govorila je o pokojnim roditeljima i 
bratu, kojima je bila glavni oslonac, staratelj i njegovatelj tijekom dugih, te{kih i neizlje~ivih bolesti. Rado se 
prisje}ala svoje sportske ljubavi – gimnastike kojom se godinama vrlo uspje{no bavila kao ~lanica republi~ke repre-
zentacije. Dakako, neizbje`na su bila prisje}anja iz bolni~ke prakse i aktivnosti u Podru`nici HLZ-a koje je bila 
~lanica pola stolje}a, a u dva mandata obna{ala je i du`nost tajnice. Za aktivan rad u Hrvatskom sokolu i u Podru`nici 
HLZ-a dobila je vi{e zna~ajnijih priznanja.
Iznenadna bolest nagovijestila je te{ke dane u borbi protiv opake bolesti, a sve na{e nade i `elje za ozdravljenjem 
ostale su, na`alost, neostvarene.
Poslije dr. Ane [imuni} ostat }e ljubav njenih najbli`ih i njenih prijatelja, zahvalnost brojnih bolesnica, po{tovanje 
kolega, suradnika i gra|ana, a naro~ito ~lanova HDUL-a s kojima je prekratko dijelila trenutke sadr`ajnih i ugodnih 
dru`enja.
Sa~uvat }emo trajnu uspomenu kao znak zahvalnosti za sve {to je u~inila kao lije~nik, kolega, prijatelj i gra|anin, 
a iznad svega kao ~ovjek.
Doc. dr. sc. Emil Tu{kan
Prim. dr. Rudolf Muvi}
Kod svake »In memoriam« uvijek se pitam, a to ~inim i sada, posebno emocionalno, koliko je uop}e stranica 
potrebno za ocrtavanje najbitnijim potezima osobe od koje se opra{tamo? Nemam odgovor, ali samo znam da na{ 
U~itelj `ivi u nama ni{ta manjim intenzitetom, nego za vrijeme zajedni~kog rada u Klinici, da }e `ivjeti kroz struku 
u onom intenzitetu, koliko se mi posve}ujemo struci i pronosimo istu na mla|e nara{taje.
Iskazujem mu i ovim putem i osobno i u ime svoje generacije, kao i svih ostalih djelatnika Klinike, iskreno 
po{tivanje.
Trajna mu hvala za sve {to je svojom osobno{}u i ulogom u na{oj struci ostavio!
Prof. dr. Goran Grubi{i}
